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展 中 国 家 采 用 的 是 生 产 型 的 增 值 税 。 当
前，我国加入 ,-. 在即，这就要求我国的
税制必须尽快与国际接轨，否则，势必会




不 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 发 展 的 客 观 要
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期的 损益 不均衡 和国 家税 收收 入的 不平
衡。当前，我国正处在经济体制转轨的关



















































相 关的 行 业 改征 增 值 税， 使 增 值 税的 征
税、抵扣链条尽量完整，以减少偷逃税的






——— 可 以 在 增 值 税 的 逐 步 转 型 过 程
中，适时开征一些新的税种，如：遗产赠
与税、环境污染税、社会保障税等等。
从长远来看，由于实行了消费型增值
税，大大地促进了基础产业和高新技术产
业的发展，从而对整个国民经济的发展产
生了积极的推动作用，最终将促使增值税
的收入额与国民经济的同步快速增长。因
此，在我国现阶段，逐步实现生产型增值
税向消费型增值税的转变，不仅必要，而
且可行。
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